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Les Transitions dans le Style
d'Eusebe de Cesaree Apologiste
EDOUARD DES PLACES
Dans I'oeuvre considerable d'Eusebe de Cesaree (six lomes de la Patrologie
grecque, une dizaine dans les Griechische christliche Schriftsteller), deux
volumes de Migne el irois du Corpus de Berlin conlienneni les traiies
apologeliques conserves en grec (Extraits prophetiques, Conire Hierocles,
Preparation el Demonstration evangeliques). La Preparation est
maintenant complete dans la collection "Sources chretiennes," o\\ a paru
egalement, en 1987, le Contre Hierocles; de la Demonstration el des
Extraits prophetiques la traduction est prete; on ne pourra guere lui
juxtaposer un text neuf, vu que, dans I'un et I'autre cas, nous sommes
reduits a un seul manuscrit: le Parisinus graecus 465, du XIP siecle, pour la
Demonstration; le Vindobonensis Iheologicus graecus 29, de la premiere
moitie du XI^ siecle, pour les Extraits prophetiques. Ceux-ci n'oni eu
d'autre edition speciale que cclle de Th. Gaisford (Oxford 1842), reproduile
avec des corrections parfois disculables au l. 22 de la Patrologie grecque;^
les editions de K. Mras {Preparation evangelique, 1954-56, ^ 1982-83) et
d'l. A. Heikel (Demonstration evangelique, 1913) ont une lout autre valeur
critique, et le Wortregister de Mras pour la PE (II, pp. 547-79), celui de
Heikel pour hDE (pp. 545-85) permettent d'utiles controles.
Les trois apologies principales, suriout les Extraits et la Demonstration,
utilisent des formules de transition d'un texle ou d'un expose a un autre
donl les variations stylistiques merilent examen. Apres avoir reproduil el
traduil les phrases en question, nous releverons les voisinages ou quasi-
synonymies qu'elles attestent: il y a plus de soixante ans, je consacrais aux
synonymes le deuxieme chapitre ("Le vocabulaire des recurrences," pp. 17-
35) d'Uneformule platonicienne de recurrence (Paris 1929). Une troisicme
section interpretera les donnces.
' Sur les diverses cdilions d'liuscbc que nous devons a Th. Gaisford, cf. H. l.loyd-Jones,
Bloodfor the Ghosts (Londres 1982) 98 el nn. 33-37.
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I. LesContextes
r Extraits prophetiques^
1. 8 fin (1049B) xa 6' e^f^q . . . xoiq (piA^o^aGeoi ^titeiv Kaxa^eivi/oixEv.
"La suite, nous la laisserons a chercher aux curieux" (en entendant ce
dernier mot comme dans le catalogue de librairie intitule "Intermediaire des
chercheurs et des curieux").
1. 12 fin (1069A) i5ia Kaxa Kaipov w \iizkz\ xfiq xovxcov epe'6vT|(;
ETiioxTioaq Eiaexai. "C'est ce que saura en temps voulu, s'il I'examine
personnellement, I'amateur de ces enquetes."
1. 19 fin (1077D) nXziovoc, . . . aacprivEiaq 8eo|I£vcov xcbv xoticov,
xotjxok;
. . . EipTiiiEvoK; dpKEG9Tio6)a,E0a. "Comme ces textes requierent
plus ample explication, nous nous contenterons d'en avoir dit cela." De
meme, 1. 23 fin (1085A), ou la citation des Paralipomenes reproduit a peu
pres celle du 2^ livre des Rois, Eusebe renvoie ^ I'explication de celle-ci:
dpK£o0rio6^£0a xoi<; £i(; EicEiva £iprip.£voi(; (recurrence avec chiasme de
1077D); et 1. 24 fin (1085A), il juge inutile de commenter un texte du 2«
livre des Paralipomenes deja explique a propos du meme livre des Rois\ il
annongait alors comme une "occasion meilleure" (EiJKaipoxEpov 1. 21
[1084A]) I'exegese (av . . . E^ExdC^oixo) du psaume 17.
2. 1 fin (1092C) oxcp St] (piA.ov Siayvcovai x6 ocKpiPEc; x-qq . . .
dva(popa(;, xoiq \)7io|ivTi)j.axiGap.Evoi(; evxvxojv EioExai. "Qui voudra
discerner comment s'applique exactement (au Sauveur le contenu du
psaume) le saura s'il en lit les commentateurs."
2. 2 fin (1096B) oAxx 5£ . . . 6iTiy£io9ai o\) xov) napovxoq x-uy^dvEi
Kaipot), fidXioxa oxe nXTip£oxdxTi<; T\hv[ xex-uxtike oa(p-nv£{a(;. "Quant a
expliquer (la totalite du psaume), ce n'est pas I'affaire du moment, vu
surtout qu'elle a deja regu une explication tres complete."
2. 7 fin (IIOID) fiiiw ... 6 okokoc; oi)5£v ti^eiov xcov EiprmEvcov
^7£iv . . . £7iixp£7i£i. "Notrc propos ne nous permet pas d'ajouter quoi que
ce soit a ce qui a ete dit."
2. 9 fin (1104D) otKEp ot) xr\c, i\ napipyco Kal napaSpo^Ti 6£oix' dv
E^tiynoECLx;. "Ce ne sont pas questions qu'il faudrait expliquer par-dessus le
marche et a la course." Cf. 2. 14 (1 1 12C) 7io?l^ti(; 5' dv E^ExdoEccx; xpfi^oi
dv xd Kttxd xohc, xono-oq. "C'est une longue cnqucte que demanderaient ces
textes."^
^ Pour les Exlraits prophetiques, les references component le livre, le chapiire et la colonne
de Migne (PG 22).
^ Sans la "grande lacune" du livre 2—a la fin du ch. 13 on passe de la moilie du psaume 21 a
la fin du psaume 1 17—nous aurions du probablement citer d'autres passages du livre. Cf. G.
Mercati, "La grande lacuna delle ecloghe profetice di Eusebio di Cesarea," in Memorial Louis
Petit (Bucarcsl 1948) 1-3.
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3. 14 fin (1 HOB) etiI axoXr\qd' av EKocaTri Xi^ic, aKpiPeoxepat; t6%oi
aacpTivEiac;. "Avec le temps chaque expression recevrait une elucidation
plus precise."
3. 27 fin (1153D) o Kal noXXr\<; Seo^evov E^ExdoEox; elc, ethttjSeiov
dva0Tio6)i£0a Kaipov. "Comme ces textes demandent longue enquete,
nous les remettrons a un temps opportun."
4. 4 fin (1204C) otioiov e^ei voxiv xoic; eic, Tovc^xonovc, . . . E^TiyriTiKoi^
EVToxcbv 6 (pi^^ofiaOriq EioExai. "Quel en est le sens, le curieux le connaitra
s'il lit les commentaires . . . des textes."
4. 7 fin (1209B) dvaK£}i\|/avTE<; xoxx; (piXoiiaGEiq in\ xa eic, xovq
xonoMc, u7io|i.vTi)iaTa. "Renvoyant les curieux aux commentaires de ces
textes."
4. 1 1 fin (1216D) Tiv ox)X 6 napwv dvaTiruaaEiv Kaipoq. "Que ce n'est
pas le moment present d'elucider."
4. 17 fin (1221D) OTiEp in\ axoA,fi<; w ^e^ei xfiq xo-utcov yvcoaEox;
£pE\)VTiaa(; EioExai. "C'est ce que comprendra, s'il s'en enquiert a loisir,
celui qu'interesse cette science." Cf. plus loin PEW. 5. 5 fin.
4. 23 fin (1232C) EKaoxriv . . . Xi^iv . . . E^Exd^Eiv o\) xfii; napova-qq
EOTiv 7ipaY)iaxEia(;. "Examiner chaque expression n'est pas I'affaire du
present traite." Cf. 4. 24 fin (1237B) ox) xfjc; Tiapo-uariq npay^axeiaq
x-uT^dvEi.
5. 26 fin (1241C) 6 (pi^^oixaOriq EpE-uvriaaq EiOExai. "(C'est ce que) le
curieux saura apres enquete." Cf. 4. 27 fin (1249B) noXXr\q . . . 6eo^evcov
EpE-uvTioEcoc; Kttl i^Exdazoiq . . . o) ij.eA.ei . . . £7iip.EA.£axEpov o{)xo(;
EpE\)VTiaa<; xd ev av>xdiq EioExai. "Comme il faudrait (a ce texte) longues
recherche et enquete, que celui qui en a souci scrute plus soigneusement les
textes, et il en saura la portee."
2° Preparation evangelique
9. 42. 4 (fin du livre 9) xoiq (pi^o|ia0£ai ^tixeiv xe Kal 5iEp£\)vdv
d7io>,Eiv|/avx£(; . . . )j.£xa0Tia6)i£0a. "(Ces voix) . . . nous les laisserons
chercher et scruter aux curieux, et passerons ..." (au livre 10). Cf. 11. 15.
7 fin £(p' d . . . xo\)(; (piA.ona0£i<; dvajiE^vj/o). "J'y renverrai les curieux."
1 1. 5. 5 fin oxcp (p{A.ov . . . xd<; Pi^XoDq etiI <5Xokr\c, |iExd XEipaq XaPcbv
E'lOExav. "On le saura, si on le desire, en prenant en main a loisir les
rouleaux" (trad. G. Favrelle).
13 preambule, fin zic, iSoxEpov dvax{0E|iai xov X6yo\. "Je remets la
question a plus lard."
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3° Demonstration evangelique*
2. 1. 7 (lOOB) xohc, ipiKo\iaQe\.c, in' cKeiva . . . dva7i£)iv|/o|iEv. "Nous y
renverrons les curieux." Cf. 8. 3. 18 fin (556B).
2. 1. 16 fin (lOlB) oa(pfi xama o\)5' kp\n\\f£.iac, 5E6)i£va. "Voila qui
est clair et n'a pas besoin d'explication." Cf. 2. 1. 17 fin (lOlC) et 19 fin
(10 ID) Kttl xama aacpfj.
2. 1. 22 fin (104B) a Kal Kaxoc Kaipov xr[C, TrpooTiKOTJoriq xe-u^exai
ep^T|veia<;. "Ce qui en temps voulu recevra I'explication convenable."
2. 2. 21 fin (112B) enl oxoXr\c, 7iA,T|peaTdTTiv amcov TcoirioaaGai xtiv
e^Exaoiv. "A loisir les scruter en plenitude."
2. 3. 29 (120D) Tai<; . . . ^apTvpiaiq dpKeo0Tio6)ie0a. "Nous nous
contenterons de (ces) temoignages." Cf. 3. 3. 12 fin (192D) eKEivoiq
apKeoGriaofieOa, 8. 5. 6 (648D, fin du livre 8) xoic, EiprmevoK;
dpKEO0£VT£(;.
6. 1. 4 fin (416A) Kaxd tov 7ipoaT|KovTa Kaipov E^ETaoGfiaEtai. "On
I'examinera en temps opportun." Cf. 6. 15. 15 fin (448A) d Kal otj vv)v
E^Etd^Eiv Kaipoq. "Question que ce n'est pas maintenant le moment
d'examiner."
6. 2. 9 fin (416C) Kal xavta be ekI axo^fic; hxzXovq xEij^ETai
SiTiYnaEccx;. "Cette question, elle aussi, recevra a loisir une explication
complete." Cf. 6. 20. 22 fin (476B) d 8ti etiI axo}S\c, Kaxd xov npooriKovTa
Kaipov Tfi<; KpoatiKo-uoTic; xEiJ^Exai 6i-nYriaEco<;. "Qui recevront a loisir, au
temps convenable, I'explication convenable."
6. 18. 53 fin (468A) Kal aol 6£ ettI oxoXr[c, napEoxai EKdox-qv
paoavioavxi A^e^iv etiI nhxiovq 0£copfioai xd v£V0Ti)iEva. "Et tu pourras,
en eprouvant a loisir chaque expression, en examiner largement le sens."
7. 2. 27 fin (544B) xa\)xa 5£ k^eCoxtic; £p£t)VTi(; SEOjiEva cu vt)v
7io?i-u7ipaY^ovEiv Kaipoq. "Comme cela requiert une ample recherche, ce
n'est pas maintenant le moment d'epiloguer la-dessus."
8. 3. 18 fin (556B) ek' EKEiva xovc, (piA.o|j.a0Ei(; dva7i£}iv|/o|j,Ev, E(p'
EXEpav fiiidq {jkoOeoiv KaxETiEiyovxcq xov Tiapovxoq Kaipoij. "Nous y
renvoyons les curieux, parce que la circonstance presente nous presse
d'entamer un autre sujet."
9. 2. 6 fin (660A) xd 6e . . . nXeiovoc, . . . 6E6^£va npayjiaxEiac; en'
oiKEiaq oxoXr{c, Ep^T|VE'6aop.Ev. "Mais les questions . . . sujettes a plus
ample examen seront interpretees pour elles-memes a loisir."
10. 2. 19 fin (736A) (xd xotjxok; dKo^ovGa) . . . d Kal onoiac; E/Exai
6iavoia(; ox> v\jv axoXr] 6iTiY£io0ai. "(El la suite) dont nous n'avons pas
maintenant le loisir de commenter le sens."
** Pour la Demonstration evangelique, les references component le livre, le chapitre el le
paragraphe de Heikel (GCS, Eusebius Werke VI) avec la colonne de Migne.
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II. Le Vocabulaire
Les textes transcrits et traduits ci-dessus ont en commun des elements
(substantifs, adjectifs et adverbes ou expressions adverbiales, verbes) qu'il
s'agit maintenant de regrouper pour mettre en valeur les voisinages et les
quasi-synonymies.
r Substantifs
6iTiYnoi<; "narration, explication": hnkp aacpovx; 5iTiyriaE(0(; EP I. S fin
(1049B); rc^TipeaxdxTic; . . . 6iTiYriaeco<; £:/* 2. 2 fin (1096B); hxeXovc,
.
.
.
5iT|yrioE(o<; DE 6. 2. 9 fin (417C).
e^exaoic; "examen, recherche, enquete": noXXT\c, 8' e^ETcxoEox; xpfl^oi-
av EP2. 14 (1 1 12C); noXXr\c, . . . Seojievov EpEWTjaEox; Kai e^etocoecck; EP
4. 27 fin (1249B); Ti^tipEoxaxTiv . . . KoiriaaaGai rnv E^Exaoiv DE 2. 2. 21
fin (1 128).
E^TiyriOK; "explication": 6£oit' av E^riyrioEax; EP 2. 9 fin (1 104D).
EpE\)va "enquete, recherche": w [liXei xr\q ipE\)vr[c,EP 1. 12 fin
(1069A); nX^io^:^q ipe\)\T]q bm^eva DE 7. 2. 27 fin (544B).
epeijvtiok; "enquete": EpE-uvriaEcoq Kal E^ExdoEox; EP 4. 27 fin
(1249B).
epixTivEla "interpretation": ovS' kp[ir\ve{ac; dzo^izva DE 2. 1. 14 fin
(lOlB); xfiq 7rpoaT|KOTjaTi^ XETJ^Exai £p|iTivEia<; 2. 1. 22 fin (104B).
Kaipoq "occasion, moment": ov vvv E^Exd^Eiv Kaipoc, DE 6. 15. 15 fin
(448A); (avec dvaTix-uooEiv) EP 1. 2 fin (1028A); 6 Kaipoq otjk etiixpetiei
DE 2. 3. 125 fin (148D); 6 napwv Kaipoq £F 4. 1 1 fin (1216D); cf. 2. 1 fin
(1096D); Kttxd Kaipov EP l.\2 fin (1069A), D£ 2. 1. 22 fin (104B), 5. 19.
5 fin (400C); Kaxd xov 6£ovxa Kaipov PE 4. 2. 4, 5. 5. 4; Kaxd xov ovkeiov
Kaipov DE 5. 18. 3 fin (397C), 5. 21. 3 fin (404B), 9. 18. 16 fin (685C);
Kaxd xov TipooTiKOvxa Kaipov DE 6. 1. 4 fin (416A).
TcpayjiaxEia "effort, traite": ov zr\c, napovoT]^ . . . TipayiiaxEiaq EP 4.
23 fin (1232C); cf. 4. 24 fin (1237B); K^Eiovoq . . . SEOjisva TtpayiiaxEiaq
Z)£9.2.6fin(660A).
oacprivEia "clarte": 7iA.eiovo<; . . . oa(pr[\e{aq 5eo|ievcov EP 1. 19 fin
(1077D); dKpi^EoxEpac; xtj^oi oacprivEiaq EP 3. 14 fin (1 HOC).
oxoXi] "loisir": oi> vw oxoXi] DE 10. 2. 19 fin (736A); etiI oxo^fi<; . .
EpEDVTioaq EioExaifP 4. 17 fin (1221D); cf. 3. 14 fin (1140B), PE 11. 5. 5
fin, DE 6. 2. 9 fin (417C), 6. 18. 53 fin (468A), 6. 21. 23 fin (480B); eti'
oiKEiaq axoA-fiq DE 9. 2. 6 fin (660A).
2° Adjectifs et adverbes (ou expressions adverbiales)
dKpiPriq "exact": x6 aKpiPsq . . . EioExai £f 2. 1 fin (1092C);
aKpiPEOXEpac; xvxoi aacpTivEiaq 3. 14 fin (1 140C).
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e7ii|ieA.co(; "avec soin": eKi|j,eA,£axepov . . . epeDVTiaac; EP 4. 27 fin
(1249B).
EKiTTi5eio<; "convenable, opportun": eiq eniTTiSevov . . . Kaipov EP 3.
27fin(1153D).
e-uKaipcoq "opportunement": eTJKaiporepov 5' av e^exd^oixo EP 1. 21
(1084A).
nXr\pr\c, "plein, complet": nXr\peoxaTr]q ti8ti xe^vx^ke 6iTiYTiaE{0<; EP
2. 2 fin (1096B); TtXTipEaxdTnv . . . noiriaaoGai xfiv e^etaoiv DE 2. 2. 21
fin(112B).
TipooTuccov "convenable": tfj*; TipooriKO-uoriq Te-u^exai epfiTivEiaqDE 2.
1.22 fin (104B).
oa(pTi(; "clair": oacpfi zavza DE 2. 1. 14 fin (lOlB); Kal xama aacpfi
DE2.1. 15 fin (lOlC), 17 fin (lOlD), 19 fin (104A).
(piXoiiaGriq "curieux": 6 (piA,o}ia0Ti9 ipzvvr\aac, ziozxaxEP 1. 6 fin
(1040B); cf. (avec evxdxcov) 4. 4 (1204C), (avec EpEDVTioaq) 4. 26 fin
(1241C); dva7iE|j,\j/avTE<; to-u<; cpilo|ia0ET^ 4. 7 fin (1209B); cf. (avec
dva7l£|I\^/o^Ev) /)£ 2. 1. 7 fin (lOOB), (avec dvaTtEjiyo^Ev) 7. 3. 18 fin
(556B), (avec dva7t£^v|/a)) /'E 11. 15. 7 fin, (avec djio^Eivi/avxEc;) PE 9. 42.
4 fin.
(piA.O(; "agreable": oto) (piA.ov . . . EioEtai PEW. 5. 5 fin.
3° Verbes
dva7i£|i7iEiv "renvoyer, remettre": dvaTtEfivi/avxE^ xo-uq cpi^ojiaGEiq EP
4. 7 fin (1209B); cf. F£ 1 1. 15. 7 fin, D£ 1. 9. 20 (81C), 2. 1. 7 fin (lOOD).
dvaxiGEvai "renvoyer": EP 3. 27 fin (1153D); cf. (au moyen) PE 13
preambule, au milieu.
anokzinzw/ "laisser": xoiq cpi^^iaGEOi ^tixeiv . . . d7io^Ei\|/avxE(; PE 9.
42. 4 fin. Cf. Kaxa?iEi7tEiv.
dpKEioGai "se contenter (de)": EiptiiiEvoK; apKEoGriOEoGai Ef 1. 19
fin (1077D); cf. 1. 23 fin (1085A), DE 2. 3. 29 (120D), 3. 3. 12 fin (192D),
8. 5. 6 (648D, fin du livre 8).
Paaavi^Eiv "eprouver": etii axoA.Ti<; PaoaviaavxiDE 6. 18. 53 fin
(468A).
6EioGai "manquer, avoir besoin (de)": o\) \r\c, ev TiapEpyo) . . . Seoix'
dv E^TiyriaEox; EP 2. 9 fin (1 104D); noXK\\c, 6e6^evov E^ExdoEcoq EP 3. 27
fin (1153D); o{)5' sp^rivEiac; 6E6^Eva D£ 2. 1. 14 fin (lOlB); cf. 7. 2. 27 fin
(544B), 9. 2. 6 fin (660A).
6iTi7EioGai "expliquer": SiTiyEioGai ox) xox) napovxoc; xijyxdvEi KaipoO
EP 2. 2. 6 fin (1096B).
EiSEvai "savoir": 6 (piA,o^aGTi(; EiOExai EP 4. 4 fin (1204C); cf. 1. 12
fin (1069A), 2. 1 fin (1092C). 4. 17 fin (1221D), 4. 26 fin (1241C), 4. 27 fin
(1249B); oxcp <s?\Xo\ . . . EioExai PEW. 5. 5 fin.
Evxt)7xdvEiv "lire": evx-u^cdv EiOExai EP 2. 1 fin (1092C).
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e^Etd^Eiv "examiner, scruter": evKaipoxepov 5' av e^exd^ono EP 1.
21(1084A).
ETiixpeTtEiv "permettre": 6 Kaip6<; oijk eniTpenei DE 2. 3. 125 (148D);
cf.£:7'2. 7fin(1101D).
ep£\)vav "enqueter, scruter": epe-uvTiaa<; ziozxaiEP 4. 17 (1221D), 4.
26 fin (1241C), 4. 27 fin (1249B). Cf. 5iepe\)vav "scruter": CTceiv xe Kal
5iepe-uvav PE 9. 42. 4 fin,
epjirive-ueiv "interpreter": xd . . . 5e6|xeva npaY^axeia<; . . .
£p|j.Tivevoop.£v DE 9. 2. 6 fin (660A).
E(pioxdvai "examiner": ETiiaxrioaq el'oexai EP 1. 12 fin (1069A).
^TixEiv "chercher": ^T|xeiv KaxaXeCvoiiev £f 1. 8 fin (1049B); ^T|xeiv
xe Kal Siepe'uvdv PE 9. 42. 4 fin.
Kaxa?i.£i7xeiv "laisser": ^tixeTv Kaxa^Eiv|/o|iEv EP 1. 8 fin (1049B). Cf.
anokzinzw
.
KaxEKEiyEiv "pousser, presser": KaxenECyovxoq xov 7tap6vxo(; Kaipot)
DE7.3. 18fin(556B).
jieXeiv "etre a coeur" ou "un souci pour": w |ieA.ev . . . EioExai EP A. 17
fin(1221D);cf.4.27(1249B).
TtapEivai "etre a) present, b) loisible": a) ox> xo\) 7iap6vxo<; x-uyxdvEi
Kaipo\) EP 2. 2 fin (1096B); cf. o\> xfi<; Tiapo-ucrnq eoxIv npayYiaxziac, EP 4.
23 fin (1232C); o\>x o Tiapwv . . . Kaipoq EPA. 11 fin (1216D); b) Kal aol
ETil oxo^fic; TiapEoxai . . . GEcopfiaai DE 6. 18. 53 fin (468A).
x^YxdvEiv "obtenir": aKpiPEOxepac; x-u^oi oa(py\\/ziaqEP 3. 14 fin
(1140B); cf. 9. 24 fin (1237B), 2. 2 fin (1096B); bis: xi^yxdvEi . . . xextS^tike
DEl.l. 22 fin (104B), 6. 23. 4 fin (476B).
XpfiCei^v "avoir besoin": iioA,/\.fi(; 5' £^ExdoEC0(; xpfl^oi- dv ff 2. 14
(1 1 12C).
III. Interpretation des donnees
Dans le souci constant de ne pas anticiper sur une exegese qui risquerait
d'interrompre le developpement en cours, Euscbe sait couper court a une
digression intempestive; de la tant d'expressions du type "en temps voulu,"
"le moment venu," sous la forme de subslantifs, d'adjectifs ou d'adverbes;
parfois a c6t6 de verbes qui signifient "remettre" ou "renvoyer." Ce style
sans grace, souvent prolixe, excelle pourtant a varier ses formules, par
I'emploi de synonymes, la place des mots, I'addition d'un adjectif ou d'un
adverbe. Le lecteur ou I'auditeur de ces "legons" d'exegese apologctique
est ainsi tenu en haleine et invite soit a consulter un expose precedent, soit a
en attendre un qui viendra plus tard. Eusebe entoure d'attentions les
"curieux" qui voudraient en savoir davantage et les dirige parfois vers les
"commentaires" de ses maitres (Origene?) ou de ses emules.
Quelles nuances separent des substantifs comme E^Exaaiq et EpEvva,
rendus I'un et I'autre par "enquete"? Ou 6iTi'yTiai(;, e^tiytiok; et Ep^irivEia,
traduits "explication"? Les adjectifs etiixtiSeioc; et npooriKcov,
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"convenable"? Les verbes dvanejiJiEiv et dvaxiGevai, "renvoyer";
dnoXeiTiEiv et Kaxa>.EiTceiv, "laisser"; 6Eia9ai et xptiCe'-v, "avoir besoin";
SiTiYEioOai et £p|iTivEiJEiv, "expliquer, interpreter"; e^etoc^ew et EpEuvav,
"scruter"? Chez Platon lui-meme, il s'agirait de variations a peine
perceptibles a un "modeme"; Eusebe y attachait-il de I'importance? Reste
pour son lecteur ou son auditeur le plaisir de ces variantes. Quant a I'ordre
des mots, chiasmes et hyperbates mettent la determination adverbiale apres
plutot qu'avant le verbe, comme il ressort des "contextes" reunis dans la
premiere section; quand deux verbes se suivent, par exemple un participe et
un indicatif futur, on se demande parfois sur lequel portent VinX oxo^ifiq ou
le Kaxd Kttipov; cf., sous T, EP \. 12 fin, 4, 17 fin; le traducteur doit, autant
que possible, conserver Tambiguite du texte. De tout temps, les Grecs ont
aime ces enigmes mineures, et des poetes comme Pindare ou Sophocle en
sont prodigues; en prose, Platon n'y repugne pas. Peut-etre penserait-on, ici
ou la, a une construction apo koinou.^
Si Eusebe de Cesaree ne peut passer pour un grand ecrivain, il garde le
merite de constamment solliciter ou retenir I'attention; beaucoup de ses
procedes conviennent a la chaire, celle du professeur ou du predicateur: ils
s'adressent a des auditeurs plus qu'a des lecteurs.
Pontificio Istltuto Biblico, Rome
^ Cf. "Consiruciions grecques de mots a fonclion double (AFIO KOINOY)," REG 75 (1962)
1-12 (^ Etudes ptatoniciennes [Leyde 1981] 60-71).
